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髄異形成症候群 (MDS)ならびに近縁疾患は 7例 (RA
1， RARS 1， RAEB 1， CMMoL 2， ]CML 1並び Child
hood MDS 1) 0 (3) 急性非リンパ性白血病症例は39例









































































研究(長崎医学会雑誌63: 414~429 ， 1988) J並びに参
考論文31篇について審査を行った。主論文は，原爆放
射線による高線量被爆者において，被爆後40数年を経
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